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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників Характеристика дисципліни 
за формами навчання
денна заочна
Вид дисципліни обов’язкова
Мова викладання, навчання та оцінювання українська
Загальний обсяг кредитів / годин 2/60
Курс 1-й 1-й
Семестр 2 2
Кількість змістових модулів з розподілом: 2 2
Обсяг кредитів 2 2
Обсяг годин, в тому числі: 60 60
Аудиторні 28 8
Модульний контроль 4 - -
Семестровий контроль - - - -
Самостійна робота 28 52
Форма семестрового контролю Залік Залік
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета полягає у наданні студентам знань про особливості сприйняття 
дітьми дошкільного віку оточуючого світу, зміст і методи ознайомлення з 
основами природничо-математичних наук; формуванні умінь інтегрувати 
доступну наукову інформацію у продуктивні види діяльності дітей, доцільно 
застосовувати форми організації освітнього процесу, враховувати інтереси та 
потреби кожної дитини в процесі навчання.
Основні завдання дисципліни:
- розширення та систематизація знань студентів з основ природничо - 
математичних наук;
- формування вмінь інтегрувати інформацію з різних галузей науки і в 
доступній формі доносити її дітям; опрацьовувати інформаційні джерела з 
метою ознайомлення з технологією і методикою запровадження 
інтегрованого тематично-проектного навчання в умовах закладу дошкільної 
освіти;
- розвиток критичного мислення та творчості в питаннях створення 
розвивального середовища дошкільного закладу, вибору методів 
природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку;
- підготовка студентів до здійснення пошуково -дослідницької діяльності 
в контексті вирішення практичних завдань з курсу.
Зміст та методика викладання інтегрованого курсу «Основи 
природничо-математичних наук з методикою» передбачають формування 
у студентів таких компетентностей:
- здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з 
різних джерел (ЗК 2);
- здатність ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми 
щодо природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку (ЗК 3);
- здатність до планування, складання прогнозів і передбачення наслідків 
власної професійної та інноваційної діяльності щодо реалізації змісту освіти 
дітей дошкільного віку за освітніми лініями «Дитина у природному довкіллі» 
й «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» (ЗК 5);
- здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку
первинних уявлень про довкілля на матеріалі природничо-математичних наук 
(ФК 2); . . . .
- здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку навичок 
безпечної поведінки і діяльності в побуті, природі й довкіллі (ФК 6).
У результаті вивчення двох модулів з дисципліни (ОДФП.02) студенти 
повинні вміти:
- будувати освітній процес з урахуванням основних закономірностей 
природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку; володіти 
вміннями, необхідними для реалізації БКДО та чинних освітніх програм 
щодо реалізації освітніх ліній «Дитина у природному довкіллі» й «Дитина у 
сенсорно-пізнавальному просторі»; визначати завдання і зміст діяльності дітей 
раннього і дошкільного віку в природі на основі програм дошкільної освіти 
(ПРН 8);
- володіти технологіями організації природничо-розвивального 
середовища в групах дітей раннього і дошкільного віку (ПРН 12);
- розробляти плани та конспекти різних форм природничо-математичної 
освіти дітей дошкільного віку з урахуванням вікових особливостей та 
індивідуальних відмінностей (ПРН 16).
4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання
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Змістовий модуль 1. Нормативно-правові основи курсу
Тема 1. Вступ. Характеристика 
інтегрованого курсу «Основи 
природничо-математичних наук з 
методикою»
2 4
Тема 2. Зміст природничого і 
математичного компоненту в 
нормативно-правових документах 
дошкільної освіти
2 2 6
М одульний контроль 2
Разом 18 4 2 10
Змістовий модуль 2. Логіка пізнання дітьми дошкільного віку оточуючого світу
Тема 1. Синкретичність сприйняття 
оточуючого світу дітьми дошкільного 
віку
2 2 6
Тема 2. Характеристика природничих 
об’єктів як джерела логіко- 
математичного розвитку дитини
4 4 2 6
Тема 3. Сучасні дослідження в галузі 
ознайомлення дітей дошкільного віку з 
природничо-математичними науками
4 4 6
М одульний контроль 2
Разом 42 10 2 8 2 18
Усього 60 14 4 8 2 28
Тематичний план для заочної форми навчання
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Змістовий модуль 1. Нормативно-правові основи курсу
Тема 1. Вступ. Характеристика 
інтегрованого курсу «Основи природничо 
математичних наук з методикою»
2 10
Разом 12 2 10
Змістовий модуль 2. Логіка пізнання дітьми дошкільного віку оточуючого світу
Тема 1. Синкретичність сприйняття 
оточуючого світу дітьми дошкільного 
віку
2 14
Тема 2. Характеристика природничих 
об’єктів як джерела логіко- 
математичного розвитку дитини
2 14
Тема 3. Сучасні дослідження в галузі 
ознайомлення дітей дошкільного віку з 
природничо-математичними науками
2 14
Разом 48 2 2 2 42
Усього 60 2 2 2 2 52
5. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Нормативно-правові основи курсу 
Лекція 1. Вступ. Характеристика інтегрованого курсу «Основи 
природничо-математичних наук з методикою (2 год.).
Мета курсу: оволодіти знаннями про особливості сприйняття дітьми 
дошкільного віку оточуючого світу, зміст і методи ознайомлення з основами 
природничо-математичних наук; формування умінь інтегрувати доступну 
наукову інформацію у продуктивні види діяльності дітей, доцільно 
застосовувати форми організації освітнього процесу, враховувати інтереси та 
потреби кожної дитини в процесі навчання, забезпечуючи їй комфортне 
перебування в дошкільному закладі; створювати й реалізовувати педагогічні 
тематичні проекти для дітей дошкільного віку і батьків вихованців на 
природничо-математичну тематику.
Природничі науки -  астрономія, фізика, хімія, біологія, географія, 
медицина - галузі науки, що вивчають явища навколишнього світу в живій та 
неживій природі.
Математика -  наука, яка первісно виникла як один з напрямків 
пошуку істини (у грецькій філософії), а використовувалась для практичних 
потреб людини: рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та 
рух фізичних тіл.
Сучасний світ як світ “інформаційного вибуху”, що формує нові 
взаємини між дитиною і знанням.
Інтеграція -  (від лат. integrum -  ціле, лат. integratio -  відновлення), 
процес поєднання будь-яких елементів (частин) в одне ціле. Процес 
взаємозближення і утворення взаємозв'язків. Інтеграція -  одна з 
найперспективніших інновацій, яка закладає нові умови діяльності педагога і 
вихованців,діюча модель активізації інтелектуальної діяльності та 
розвиваючих прийомів навчання. Інтеграція як можливість створити цілісну 
картину світу у вихованців.
Інтеграція як дидактичний принцип. Я. А. Коменський про 
необхідність "завжди і всюди брати разом те, що пов’язано одне з одним".
Види інтеграціїторизонтальна (поступово ускладнювальне вивчення 
матеріалу, в різні проміжки часу з різних розділів), вертикальна (в одному 
часовому просторі об’єднується матеріал з різних розділів програми). 
Переваги інтегрованого навчання.
Шляхи реалізації інтегрованого навчання: організація тематичних днів 
та тижнів (в основі -  тема), впровадження освітніх проектів (в основі -  
проблема).
Основні поняття теми: інформаційний вибух, діти дошкільного віку, 
природничі науки, інтеграція, проектне навчання.
Основна література: 4, 5.
Додаткова література: 1, 3.
Лекція 2. Зміст природничого і математичного компоненту в 
нормативно-правових документах дошкільної освіти(2 год.).
Потреби та інтереси дітей дошкільного віку в царині природничо - 
математичних наук. Вікові особливості дітей дошкільного віку. Потреба у 
пізнанні як рушій розвитку. Потреба в русі. Потреба у безпеці. Потреба у 
визнанні. Інтерес як рушійна сила пізнання. Взаємозв’язок потреб та 
пізнавальних інтересів, інтересів та емоцій.
Базовий компонент дошкільної освіти (БКДО) -  стандарт дошкільної 
освіти України. Змістові лінії БКДО. Вимоги БКДО до рівня освіченості і 
вихованості дітей на кінець дошкільного віку.
Програми навчання і виховання дітей в закладах дошкільної освіти 
(ЗДО) та Програми початкової школи: наступність і перспективність 
змістових ліній та освітніх галузей. Програми “Дитина”, “Дитина в дошкільні 
роки”, “Впевнений старт”, “Я у Світі”. Програми початкової школи. 
Концепція “Нової української школи”. Ідея проектно-тематичного 
інтегрованого навчання в дошкільній та початковій освіті.
Основні поняття теми:життєва компетентність дитини дошкільного 
віку, БКДО -  стандарт дошкільної освіти, Програми: “Дитина”, “Впевнений 
старт”, “Я у Світі”. интереси, потреби, природничі науки.
Основна література: 4, 5.
Додаткова література:1, 4, 5.
Семінар 1. Нормативні документи дошкільної та початкової 
освіти про обсяг і зміст знань дітей з природничо-математичних наук (2 
год.).
Змістовий модуль 2. Логіка пізнання дітьми дошкільного віку
оточуючого світу
Лекція 1. Синкретичність сприйняття оточуючого світу дітьми
дошкільного віку (2 год.).
Взаємозв’язок та взаємовплив історії розвитку природи та історії 
розвитку суспільства.
Синкретизм (грец. - з'єднання, лат. -  поєднання) -  поєднання або 
злиття, комплексне проявлення чи використання самодостатніх чи навіть 
несумісних і непорівнюваних явищ, образів мислення та поглядів. Поняття 
“синкретичність” як цілісність. Інше тлумачення - від грец. syn - з, разом + 
лат. с ^ с о  - росту, збільшуюсь. Синоніми: нерасчленованість, злитість, 
злиття, поєднання, еклектизм.
Синкретизм у психології: нероздільність психічних функцій на ранніх 
етапах розвитку дитини. Виявляється у тенденції дитячого мислення 
пов'язувати між собою різнорідні явища без достатніх на це підстав. 
Дослідники: Е. Клапаред, Ж. Піаже , Л. С. Виготський про синкретичність 
дитячого сприйняття. Синкретизм як фактор подальшого розвитку дитячого 
мислення.
Комплексне мислення за Л. С. Виготським. П'ять форм комплексів в 
мисленні дитини: асоціативний комплекс;комплекс-колекція;ланцюговий; 
дифузний; псевдо поняття.
К. Д. Ушинський про роль природи у вихованні і навчанні дітей 
дошкільного віку.
Активність (активна діяльність) як умова успішного пізнання дитиною 
оточуючого світу. Види продуктивної діяльності дитини: гра, праця, 
експериментування, зображувальна діяльність. Співпраця з батьками, як 
умова формування цілісного світогляду дитини дошкільного віку.
Логіка пізнання: від емоцій до систематизації; від практичної 
діяльності (або маніпулювання) до теоретичного узагальнення.
Основні поняття теми: синкретизм, синкретичність мислення, 
цілісність сприйняття природи, чуття природи, світогляд.
Основна література: 1, 2, 3.
Додаткова література: 1, 2, 3.
Семінар 2. Особливості сприйняття дітьми дошкільного віку 
предметного і природного довкілля (2 год.).
Лекція 2, 3. Характеристика природничих о б ’єктів як  джерела 
логіко-математичного розвитку дитини (4 год.)
Об’єкти і явища, характерні для природних умов України: рельєф, 
грунт, води, клімат. Кліматоутворюючі фактори. Метеорологічні елементи, 
як складові погоди та клімату:температура повітря, вологість, опади, тиск, 
вітер. Види опадів (дощ, сніг, град, снігова крупа, туман, роса, ожеледь, 
ожеледиця). Сенсорне сприйняття дітьми інформації про природне довкілля. 
Математичні поняття, з якими можуть бути ознайомлені діти в процесі 
спілкування з природою: кількість, колір, форма, величина, час і простір. 
Особливості логіко-математичного розвитку дітей молодшого та старшого 
дошкільного віку.
Характеристика фітоцинозів лісу, луків, степу, водойми. Дикорослі та 
культурні рослини. Кімнатні та декоративні рослини. Ознайомлення з 
поняттям “висота”, “довжина”, “ширина”. Вимірювання навколишніх 
предметів. Поняття “умовна мірка”.
Характеристика представників тваринного світу України: безхребетні, 
комахи, птахи, риби, молюски, плазуни, земноводні, ссавці. Тварини Півночі 
та Півдня. Дикі, домашні та декоративні тварини світу.
Природа Космосу. Інформація для дітей про небесні світила: Сонце, 
місяць, зорі, планети. Дослідження Космосу.
Природничо-освітнє середовище дитячого садка: сад, город, квітник, 
куточок природи. Фізична лабораторія в дитячому садку. Можливості для 
експериментування та винахідництва.
Основні поняття теми: природні умови, рослинний світ, тваринний 
світ, середовище, вимірювання, обчислення, геометричні фігури, часові 
проміжки.
Основна література: 3, 4, 5.
Додаткова література: 1, 3.
Практичне заняття 3, 4: Побудова логіко-тематичних карт -  
основи для проектної діяльності з дітьми, моделювання проектної 
діяльності дітей в контексті ознайомлення їх з рослинами (4 год.).
Лабораторне заняття: Відвідування Природничого музею, добір 
інформації для екскурсії з дітьми дошкільного віку (2 год.).
Лекція 4, 5. Сучасні дослідження в галузі ознайомлення дітей дошкільного 
віку з природничо-математичними науками (4 год.)
Педагогічне дослідження як процес наукового визначення, вивчення та 
аналізу результатів актуальної педагогічної проблеми."Інноваційні 
технології" як цілеспрямований системний набір прийомів, засобів 
організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від 
визначення мети до одержання результатів.
Інноваційні дослідження інтелектуального розвитку дітей дошкільного. 
Лего-технологія Л. Парамонової. Технологія використання розвиваючих ігор 
В. Воскобовича. Технологія розвивального навчання Л. І. Зайцевої.
Технологія складання інтелектуальних карток. Технологія використання 
інтерактивної дошки (Г. Бєлєнька, М. Машовець). Програма “Довкілля” 
(В. Ільченко) як дидактична система викладання предметів природничого 
циклу, альтернативна до традиційного підходу.
Авторські технології формування екологічної культури. Формування 
емоційної сфери дітей раннього віку засобами природи. Формування 
екологічної культури дітей дошкільного віку засобами казки (Г. Бєлєнька, 
Т. Науменко). Експериментування як технологія (Н. Лисенко, З. Плохій). 
Формування естетичного ставлення до природи засобами образотворчого 
мистецтва (Г. Бєлєнька, О. Половіна).
Основні поняття теми: наукове дослідження, лего-технологія, 
розвиваючі ігри, інтелектуальні картки, дослідно-експериментальна 
діяльність, інтерактивні технології.
Основна література: 1, 2, 3.
Додаткова література: 1, 2, 4.
Практичні заняття 5, 6: Аналіз та узагальнення даних cучасних 
наукових досліджень в галузі ознайомлення дітей дошкільного віку з 
природничо-математичними науками (4 год.).
6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень ^ студентів
Вид діяльності студента
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В ідвідування лекцій 1 2 2 5 5
Відвідування семінарських занять 1 1 1 1 1
Відвідування практичних занять 1 4 4
Робота на семінарському занятті 10 1 10 1 10
Робота на практичному занятті 10 4 40
Лабораторна робота (в тому числі допуск, 
виконання, захист)
10 1 10
Виконання завдань для самостійної роботи 2 15 3 25
Виконання модульної роботи 1 25 1 25
Разом 53 120
М аксимальна кількість балів: 173
Розрахунок коефіцієнта: 1,73 (173:100=1,73)
6 / «  n  ^  • • •  •.2.Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
№
з/п Завдання самостійної роботи Критерії оцінювання Бали
ЗМ 1. 
1.
Зробити порівняльну таблицю змісту 
знань дітей дошкільного віку з 
природознавства та елементарних 
математичних уявлень / математики за 
Програмами ЗДО та початкової школи
своєчасність виконання 
завдання
3
10повний обсяг 
виконання завдання
4
якість виконання 3
ЗМ 1. 
2.
Скласти анотацію. Г. Бєлєнька. 
Природничі науки в казках, 
запитаннях, завданнях, дослідах. -  
Київ: Шкільний світ, 2011. -  112 с.
інформативність 2
5змістовність 2
чіткість та логічність 1
ЗМ 2. 
3.
Підготувати план проведення 
інтегрованого тематично-ігрового 
заняття для дітей старшого 
дошкільного віку (тема -  за вибором 
студента).
своєчасність виконання 
завдання
3
10
повний обсяг виконання 
завдання
3
якість виконання 
завдання (наявність 
структури ігрового 
заняття)
4
ЗМ 2. 
4.
Підготувати анотацію на одну із 
наукових статей з проблематики 
курсу.
інформативність 1
5зв’язність викладу 2
компактність 2
ЗМ 2. 
5.
Розробити інтелектуальну карту з 
ознайомлення дітей з основами 
природничо-математичних наук за 4 
сезонами: Осінь, Зима, Весна, Літо. 
(сезон за вибором студента)
своєчасність виконання 
завдання
3
10креативний підхід 3
наявність ілюстрацій 4
Максимальна кількість балів 40
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
МКР 1 та МКР 2 передбачає відповіді студентів на 25 питань кожне з 
яких оцінюється в1 бал.
№ Форма проведення 
модульного контролю
Макс.
кількість
балів
Критерії оцінювання
Змістовий модуль 1. Нормативно-правові основи курсу
1. Тест 25 Правильно обраний варіант відповіді (у разі 
закритого тесту)
Правильно вписаний варіант відповіді (у разі 
відкритого тесту)
1 б. за кожну правильну відповідь.
Змістовий модуль 2. Логіка пізнання дітьми дошкільного віку оточуючого світу
1. Тест 25 Правильно обраний варіант відповіді (у разі 
закритого тесту)
Правильно вписаний варіант відповіді (у разі 
відкритого тесту)
1 б. за кожну правильну відповідь.
6.4. Формою проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Формою контролю є залік, проводиться за трансферно-рейтинговою 
системою набору балів під час вивчення дисципліни «Основи природничо - 
математичних наук з методикою». Розрахунок балів подано у таблиці 6.1.
(С. 10)
6.5. Шкала відповідності оцінок
Оцінка Кількість балів
відмінно 100-90
Дуже добре 82-89
Добре 75-81
Задовільно 69-74
Достатньо 60-68
Незадовільно 0-59
7. Навчально-методична картка дисципліни «Основи природничо-математичних наук з методикою»
Разом: 60 год., лекції -  14 год., семінарські заняття -  4 год., практичні заняття -  8 год., лабораторні заняття -  2 год., самостійна робота - 28 год., МКР -  4 год.
М одулі Зм істовий модуль Зм істовий модуль
Н азва модуля
М одуль І. Нормативно-правові основи курсу М одуль ІІ. Логіка пізнання дітьми дошкільного віку оточуючого світу
К ількість балів за 
модуль
53 бали 120 балів
Л екції 1 2 6 7 8
Т
ем
и 
ле
кц
ій
 
1 
ба
л
Вступ. Характеристика 
інтегрованого курсу 
«Основи природничо- 
математичних наук з 
методикою»
Зміст природничого і 
математичного компоненту в 
нормативно-правових 
документах 
дошкільної освіти
Синкретичність 
сприйняття 
оточуючого світу 
дітьми дошкільного 
віку
Характеристика 
природничих об’єктів як 
джерела логіко - 
математичного розвитку 
дитини (4 год.)
Сучасні дослідження в галузі 
ознайомлення дітей 
дошкільного віку з 
природничо-математичними 
науками (4 год.)
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Зміст природничого і 
математичного компоненту в 
нормативно-правових 
документах 
дошкільної освіти
Синкретичність 
сприйняття 
оточуючого світу 
дітьми дошкільного 
віку
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Характеристика 
природничих об’єктів як 
джерела логіко - 
математичного розвитку 
дитини (4 год.)
Сучасні дослідження в галузі 
ознайомлення дітей 
дошкільного віку з 
природничо-математичними 
науками (4 год.)
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Характеристика 
природничих об’єктів як 
джерела логіко - 
математичного розвитку 
дитини (2 год.)
С ам остійна робота 15 балів 25 балів
В иди поточного 
контролю
М одульна контрольна робота 
25 балів
М одульна контрольна робота 25 балів
П ідсум ковий
контроль
Залік  (П М К ) Розрахунок коефіцієнта: 1,73 (173:100=1,73)
8. Рекомендовані джерела:
Основна (базова):
1. Дошкільнятам про світ природи: діти четвертого року життя 
(молодший дошкільний вік) / Ганна Бєлєнька, Олена Половіна. -  Київ: 
Генеза, 2018. -  128 с.
2. Дошкільнятам про світ природи: діти п’ятого року життя / Ганна 
Бєлєнька, Олена Половіна. -  Київ: Генеза, 2016. -  96 с.
3. Дошкільнятам про світ природи: старший дошкільний вік : нав.- 
метод. посіб. / Г. В. Бєлєнька, Т. С. Науменко, О. А. Половіна. -  Київ: Генеза, 
2013. -  112 с.
4. Методичні рекомендації до освітньої програми для дітей від 2 до 7 
років «Дитина» /за ред. Бєлєнької Г. В., Машовець М. А./ -  К.: Київський 
університет імені Бориса Грінченка. -  2016. -
5. Освітня програма для дітей від двох до семи років “Дитина” /за ред. 
Бєлєнької Г. В., Машовець М. А./ -  К.: Київський університет імені Бориса 
Грінченка. -  2016. -  304 с.
Додаткова:
1. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: 
А. М. Богуш; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш 
Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., 
Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., 
Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. -  К.: 
Видавництво, 2012. -  26 с.
2. Бєлєнька Г. Природничі науки в казках, запитаннях, завданнях, 
дослідах. -  Київ: Шкільний світ, 2011. -  112 с.
3. Бєлєнька Г. Експериментально-дослідницька діяльність дітей у 
природі як технологія пізнавального розвитку // Вихователь-методист 
дошкільного закладу № 11, 2012. -  С. 6-10.
4. Бєлєнька Г. Кімнатні рослини в дитячому садку // Дошкільне 
виховання -  № 1, 2017- С. 7-9.
5. Бєлєнька Г., Половіна О. Пізнавальні прогулянки з 
дошкільниками // Вихователь-методист дошкільного закладу № 6, 2017. -  С. 
25-34.
6. Машовець М. А., Бєлєнька Г. В. / Прогулянка -  час яскравих 
вражень, активності й пізнання / Г.В. Бєлєнька, М. А. Машовець // 
Вихователь-методист дошкільного закладу - 2018 - №6. - С. 52-58.
7. Половіна О.А., Гаращенко Л.В. Формування еколого-природничої 
компетенції дітей дошкільного віку: здоров’язбережувальний підхід. / Олена 
Анатоліївна Половіна, Лариса Василівна Гаращенко // Науковий журнал 
«Молодий вчений» -  № 8.1 (60.1) серпень, 2018 р. -  С.47-53
